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Poděkování 
Chtěl bych poděkovat mé vedoucí doc. Ing. Šárce Šilarové, Csc., která měla snad ještě 
větší trpělivost a pochopení než u bakalářské práce. Přistupuje ke studentům s velkou 
profesionalitou a předává, alespoň z mého pohledu velkou kvalitu do hlav studentů, což 
nemusí být vždycky úplně snadné. Osobně mi vedení paní docentkou velmi pomohlo a dalo 
spoustu nových vědomostí a zkušeností. 
Velké poděkování patří i mým rodičům, kteří zamnou stojí od prvních kroků, které 
jsem udělal a podporují mě ve všem co dělám. Velké poděkování patří mému bratrovi, který 
je můj životní „parťák“, podporujeme se navzájem a můžu se na něj ve všem spolehnout. 
Děkuji celé mé rodině, která mě vždy podporuje a různými způsoby pomáhá. Rád bych 
vyjmenoval všechny z rodiny, ale je nás tolik, že bych nerad na někoho zapomněl a také by 
mělo být poděkování stručné. Velké děkuji bych rád věnoval mé přítelkyni Kateřině, která je 
velká opora a pomohla mi/nám udělat jeden z posledních velkých kroků k úspěšnému 
ukončení studia a je pro mě velmi důležitá. V neposlední řadě patří poděkování všem 
kamarádům, kolegům a známým, kteří mi pomáhají se posouvat pořád dál a být stále lepším. 
 
 
Anotace 
Práce se zabývá zpracováním projektu sportovní haly v Kutné Hoře v ulici Kamenná 
Stezka. Projekt je zpracován v podrobnosti pro stavební povolení. Podkladem projektu je 
architektonická studie. V rámci práce je řešena stavební část a statická část, větší důraz je 
kladen na stavební část. 
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Notation 
 The work deals with the processing of the project of the sports hall in Kutná Hora in 
Kamenná Stezka street. The project is processed in the details for the building permit. The 
basis of the project is an architectural study. Within the framework of the work is solved 
construction part and static part, greater emphasis is placed on the building part. 
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